


































di Makkah dalam tempoh
, 13 tahun selepas kerasulan
Baginda. Selepas berhijrah








Islam bagi memastikan .
keharmonian dan
. kestabilan masyarakat.
Sebelum ini, wilayah itu

























adalah dart satu negara
Semua mereka adalah
penduduk Madinah yang
sah tanpa mengiia agarna,






Sebelum ini, setiap puak
mempunyai pakatan dan
musuh masing-masing
di dalam.dan luar Madinah. .
Nabi Muhammad SAW
menggaburigkan puak .








serangan ke atas agarna
atau suku puak dianggap
serangan kepada negara
dan orang Muslim juga.
Ini bermakna penduduk
. Madinah rnendapat
. perlindungan sarna rata.
. Sabda Nabi dalam sebuah
hadis yang berrnaksud:
Dartpada Abdullah bin





perjanjian, ia tidak akan
mendurn bau syurga,









mereka dan urnat Islam
mempunyai agama
















dalam perkara mengenai .
sukU kaurn dan agama, .
keadilan mestilah diakui '
dan dilaksanakan
pernirnpin negeri,
Suku kaurn bukan Islam
dibenarkan meruiuk .
kepada kitab masing-
masing atau orang alirn
dalam kalangan mereka,
Mereka juga boleh merujuk
kepada Nabi SAWuntuk
mengadili hal ehwal .
mereka
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